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REALES ORDENES
COMISIONES
4." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder nna comi-
sión del servicio, para los distritos de Andalucía y Grana-
da, por el término de un mes, sin derecho á indemniza-
ción, al primer teniente del batallón de Telégrafos, Don
Joaquín Llavanera y Alférez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890.
(
BBRMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Anda-
lucia y Granada é Inspector general de Administra-
ción Militar. .
-. -
CRUCES
9,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de 2." clase, de la Comandancia de Murcia,
Hilario Moreno Perán, en solicitud de que se le abonen
Ios atrasos de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á
Una cruz roja del Mérito Militar, que posée, el Rey (q, Dig.),
y ~n su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
.10 Informado por la Inspección General de Administración
Militar, ha tenido á bien conceder al interesado la referida
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pensión, la que deberá percibir desde l. o de febrero de
.1885 á fin de diciembre de 1889; quedando V. E. autorizado
para que, por la Comandancia de ese instituto, en Murcia,
y en extractos adicionales de carácter preferente y con apli-
cación al presupuesto actual, se practique la reclamación
de los devengos correspondientes á los ejercicios de 1884-
1885 á 1888-1889, Y en extracto corriente los de julio de
1889 á fin de diciembre de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 26 de junio de 1890' "
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
..-
DESTINOS
V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 19 del actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino" .
ha tenido á bien nombrar secretario del Gobierno Militar'de'
Logroño, al comandante de Infantería; D. Miguel Garc~ .
Asensio, que en la actualidad desempe ña el cargo de sar-
gento mayor de dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
26 de junio de 1890' ' .
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Inspectores generales de Administraoión Militar
é Infantería.
.~,.
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Excmo. Sr. : S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servido nom-
brar ayudante de campo del general de b rigada D. JUl!I.l\
Gutiérrez de la Cámara, gobernador militar de Jaén, al
comandante de Infantería, D. Francisco Urbano VClllE),
el cual, en su anterior empleo, desempeñaba el mismo oar-
go á la inmediación de dicho general.
De real orden lo digo í V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al capitán del bata-
lló.n Cazadores de Barbastro; D. Jenaro Aranzana y Ca,-
ballero,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de ~890.
Señor Capitán general de ;Bttrgolil.
Señores Inspectores generales de AdIXÜnie¡traoión Militar
é Infantería. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 27 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de AdIIl~istración Militar.
Señores Capitanes generales de .ndall,lcía, OClstUla IQ
Nuevo. y Burgos é Inspector general de Infantería.
.1.' SECCION
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Sr. Ministro de
Fomento, lo que sigue:
«El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, en vista de la propuesta en terna, formulada por ese
Ministerio, para cubrir una vacante de geodesta militar,
correspondiente al Cuerpo de Artillería, que ha resultado
en la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadís-
tico, se ha dign ado nombrar al capitán D. Romualdo Mén-
dez de San Julián, que figura en primer lugar de la men-
cionada terna, y presta sus servicios en la Inspección Ge-
neral del Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de .t'\¡,tilllj:ria.
Señor Inspector general de ,A,liJ»,iq,lstración Militar.
Excmo. Sr:, El Rey (q. D. g.), y en IOU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe,
oficiales y eIiQribient~~ del Ou,@l'PO Au.xilil!ill-' dll Ofiol..
nas Militares que figuran en la iligui~ntfl relacién, que da
principie eon D. Modestp dI') ClIlstrQ Y' LÓPIilS, y termina
_con :O. JOi' GEn'oi" Y' Rojo, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señala; siendo, al propio tiempo, la vo-
luntad de S. M., que el oficial 1.° D. Félix Pastor y Mar-
tínez, que presta sus servicios, en -comisión, en la Capita-
nía General de Extremadura, cese en ésta y se Incorpore
desde luego á la de Galicia, donde tiene su destino.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y -
demás erecrcs . Dios guarde á V. E. mucho. años, Ma-
drid 26 de junio de 1890.
3,·, SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente, con destino en este Ministerio, D. Leandro
de la Torre VUlar, pase ¡Í continuar sus servicios al regi-
miento Dragones de Lusitania, 1.2 de Caballería, en vacante
que de su clase existe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años, Madrid
26 de junio de 1890'
Señor Inspector general de AdPliu~af¡J'l:\Qj,ón Milita.:f.
, Señores Capitán general de Castllla, la Nueva é Inspector
general de Caballería.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
. ~
Exorno, Sr.l S. M. el Rey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el comandante de Infantería, D. Mariano Dial!: Tello, ma-
yor del Cuadro de reclutamiento de la Zona de Sevilla nú-
mero 17, pase destinado al tercer batallón del regimiento
de Covadong'l:t núm. 41, y el de igual clase, D. Modesto
Campo Redondo Martínez, 2.° jefe del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Miranda de -Ebro núm. 59, pase á
la v~_cante que deja el primara en la lona deSevilla, '
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;
Sefíores Capitanes generales de Castilla la Nueva, CatalU-, ~
ña, Andalucía, CastiU" la Vieja, Aragón, Burgos, .j
Provincias Vascongadas, GaliOia y Extremadura. ',', j,
Relacián. que se cita
Archivero sewnndo
D. Mo~eito !lit Cn.ltro y Lópel, aseendldo, de la SUb8li-~
crataría d. @¡te Miniji~rio, á la Inspecei én Gonlll'¡¡] 411_.•
1
;4
Iofanteda¡ '.
-J,-:~
D. O. NUM. T,4-.;
Ollgill.l :primero
D. Pedro Orejón y Alonso, ascendido, de la Capitanía Ge-
neral de Andalucía, queda en la misma.
Oflcial segundo
D. Emilio Moréno y Moreno, ascendido, de la Inspección
General de Administración Militar, á la Capitanía Ge-
neral de Andalucía, quedando en comisión en su ac-
tual destino.
Oficial téroeró
D. José Sánohez y Sánohez, ascendido, procedente de
este Ministerio, á la Capitanía General de Cataluña.
lilscribientfs Mayores'
D. Manuel Ló:bticó Oampillo, ascendido, del Gobierno
Mimar de Zaragoza, queda en el mismo.
)) Diego Cozar Conzález, ascendido, de la Inspección Ge-
neral de Caballería, á la Capitanía General de Castilla
la Vieja, quedando en comisión en dicha Inspección.
» Benito Fernández lVIartínez, ascendido, de la Inspec-
ción General de Infantería, á la Capitanía General de
Castilla la Nueva, quedando en comisión en dicha
Inspección.
Escribiente de primera elase
D. Felipe N'oguel'a Esoí'lbano, ascendido, de la Inspec-
ción General de Artillería é Ingenieros, á la Capita-
nía General de Castilla la Nueva, quedando en comi-
sión en dicha Inspección.
msoribieíltes de segundaclase
D. Pablo Ondiviela Martinez, del Gobierno Militar de
Santoña, á la Capitanía General de Aragón.
~ Benito Guerrero Manzano, ascendido, de la Capitanía
General de Extremadura, á la Inspección General de
Artillería é Ingenieros, quedando en comisión en
aquélla.
~ Manuel López Pardo, ascendido, del Gobierno Militar
de la Coruña, queda en el mismo.
) Antonio Cervera Martífíéz, ascendido, de la Capita-
nía General de Cataluña, queda en la misma.
!Iwribíéntes de íllrcerá, 1l1'ovisionaleil
D, Juan ¡nigo Roméro, sargento del regimiento IMan-
tería de Andalucía núm. 55, al Gobierno Militar de
Santoña.
)1 Gregorío Izquierdo Lucas, sargento del regimiento
Infantería de Andalucía núm. 55, al Gobierno Militar
Qlí Santoña.
• ViotQI' AIVara l>i~z, sargento del Cuadro de recluta-
mietlto de la Zona de Gerona núm. r s, á la Capitanía
General de Extremadura, -
• León Vioente Hernández, sargento del batall6n Caza-
dores de Barbastro núm. 4, á la Capitanía General de
Vas~ongada8.
;,. "Antonio Diaz Rodriguez, sargento del Depósito de
.. Bmharque para Ultramar de b Coruña, á la Capita-
níá GltllJUl di QaU,U;
D. José G6lt'cfá Rojo) sargento del regimiento Infante-
ría Reserva de Matar6 núm. 9, á la Capitanía General
de Cataluña.
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los pri-
meros tenientes de Artillería que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Fermín Trujillo y Fernán-
dez, y termina con D. José Caveda y Salcedo; pasen á
servir los destinos que en la misma se les señala, debiendo
ser altas en la próxima revista.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de junio de 1890.
. BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, Aragón,
Valencia, Cataluña, Castilla la Nueva; Andalucía,
lSrovinoias Vascongadas y Galioia é Inspector general
de Administraoión Militar.
RELACIÓ~i QUE Sil CITA
Primer regimiento Divisionario
D. Fermí? Trujillo y F'e.rnández.•••.••••••• ~
» FranCISCO Sendras PIqué ..•• • ..•.•. -. • Agregados,
» Gonzalo Crespo de Lara ".. , ..••••••••.
Segundo regimi~nto Divisionario
D. Valentín Valera y Calvet .•••.••••••••• Agregado.
Tercer regimiento Divisionario
D. Enrique Salgado y Tomás ..••••••.•••. ~
» Carlos Soler y Algarra•••.•..•.••.•.•• Agregados.
» Alfonso Sanchiz Quesada... "••..•.•...
Cuarto regimiento Dz"vísionarío
D. Osear Lanciríca y Orive...•..••••.•.. ')A r d .
:. Eusebio Fernández y Martín Ondarza•••5 ~ ega os,
Quinto regimiento Divisionario
D. Juan Peña y Maya..••.. ! ••••••••••••• \
» Jasé Goyeneche y de la Puente•..•...• ;
" Joaquín de Osrna y Scull, ....•.•.....•
» Francisco Betarini y Muñoz•.•......... >Agt'éggdos.
» Luis Zappino y López Samaniego.. , •••. \
» Ramón Méndez Vigo y Méndez Vigo .••
» José Saavedra y Salamanca...•.••...••.
primer regimiento de Cu.erpo de EjércitiJ
D. Juan Rull y Ríos Agngltdo.
.s~gundo regimiento de Cu~rpo de Ejercito
D. Fernando de la Vega Inclán.••••••••.••
» Mariano López de'Ayala.•••••..• '" •••
» VIcente Sebastlán y Erice.••.••. .'••••. :A d
:. Agustín Palomero y Cortés. • •• . • • • • • . • ftilll. O,.
• Juan M~rt!nez Carrillo ..•••••.••••••• ,
t Pedi'ó ol:ir'8'~n y Mattlí ~
D. O. NUM:. 14,
Señores _Capitán general de las Islas Filipinas, Inspector
general de Administración Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
7 • SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 1; de mayo último,
promovida por el capitán de Infanteria, D. José Cillero
Calzada, destinado al ejército de Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado un mes de prórroga
de embarco, sin goce de sueldo alguno, que se contará des-
de el día LO al JO de mayo último, en que 10 verificó
para dicho Archipiélago.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-drid sé de junio de 1890.I BERMÚDEZ REINA
ISeñor Capitán general de Cataluña.
1
Regimiento de sitio
Primer regimiento de Montaña
D. Víctor Serra y March .•....•..• :. •.... De plantilla.
» Martín Regodón y Cáceres••..•..•...•. ) A ad
» Juan Aguirre y Peñaranda.. " ••.•....•. \ .. greg os.
D. Fernando Manzano y Rodríguez .••••••• )
> José Guerrero y García .••.••.•..•••• , Agregados.
~ Nicolás González Pola y Cifuentes...... }
Quinto regimiento de Cuerpo de Ejército
D. Juan López de Longoria y Saste t
~ Vicente Puga y Vázquez.............. Agregados.
» Fermín Pérez Badía.......... •• •. •••• • .
Cuarto regimiento de Cuerpo de Ejército
D. Crisanto Yunta y Rulz. •••••••••••• ••• Agregado.
Segundo regimiento de Montaña
D. Juan de Antonio y Martín. • •. • •• • •. • ... De plantilla.
Primer batallón de Plata
D. Antonio VanreI1 y Tuduri •••••••..•..•• ( De plantilla.
) Juan Rivera y Puig •••.••.••••••••..••• j
Segundo batallón de Plata
D. Enrique Muñoz Cobo y Arredondo... •• •• Agregado.
Cuarto batallón de Plata
D. Luciano Casal ySoto.•.•.••••.••••.••.• / Agregados.
~ José Caveda y Salcedo••••••••••.•••••• í
Madrid 27 junio 1890'
9." SECCION
1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
! la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que,! en vista de la escasez de personal facultativo que existe en
i la Comandancia General Subinspección de Ingenieros de
Andalucía, se destine á la Comandancia de Córdoba, crea-
da por real orden de 14 de mayo último (C. 1. núm. 15.3),
el comprendido en la relación siguiente, que empieza con
D. Pedro Rubio, y termina con D. Antonio Soto, los
cuales serán alta en sus destinos en 1.0 del próximo julio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
6,'· SECCIÓN
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general,
de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., en
escrito de 17 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar fis-
.cal permanente de causas de ese distrito, al comandante
del batallón Depósito de Cazadores núm• .2, D. Bienve-
nido Lon Escudero, en la vacante que resultó por ascenso
á teniente coronel de D. Ricardo Torrado, que desempe-
ñaba dicho cargo; debiendo, el nuevamente nombrado, ser
alta en Comisiones actioas del servicio, y cobrar el sueldo
que por reales órdenes vigentes le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drld .26 de junio de 1890.
BllRMÚDEZ RllINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores In~ectoresgenerales de Infanteria y Adminis-
tración Militar.
Relación que se cita
Personal faoultativo
D. Pedro Rubio y Pardo, comandante de Ingenieros, á la
Comandancia de Córdoba, desempeñando este des-'
tino en comisión, sin dejar de pertenecer al tercer:
regimiento de Zapadores Minadores. .
Personal subalterno ~
...~
f D. Bernardo Garcta González, oficial celador de fortífi-j•.:
cación de segunda clase, y D. Antonio Soto y Blan'
co, maestro de obras militares, á la Comandancia de:_
Ingenieros de Córdoba, procedentes de la de Sevilla..
, ~ "
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ RllINA
_..-.....
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D. O. NUM:. 143 953
INDEMNIZACIONES
7·- SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 4, 8, 10,22
Y 29 de marzo último, conferidas al personal comprendido
en la siguiente relación', que principia con el teniente de
Infantería, D. Julio Ruiz de Diego, y termina con el sar-
gento Manuel Pérez¡ declarándolas indemnizables con los
beneficios que determinan los arts, 10 y II del reglamento
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de junio de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sargento. . . . • Silvestre Sáíz .•••••.••••••••••••
Teniente..... D. Julio Ruiz de Diego .
Sargento. . . .. Manuel Pérez.•••••••• , ••.•••••.
Teniente •..•.¡D. Julio Ruiz de Diego..••.•.••.•
Sargento. . . •. Manuel Pérez.••••••••••••.•••••
ARMAS
Infantería. ; •..•••.••••••
CLASES
Teniente .•..•
Cabo •••.••..
Teniente •.•..
Cabo ..••....
Teniente •..•.
Cabo •••••••.
Teniente•..•.
Soldado•....•
Teniente ....•
Relación que se cita
NOMBRES
D. Julio Ruiz de Diego.•...•.•.•
Fabíán Ortuño .••...•••.•..••...
D. Julio Ruíz de Diego ..••.•••..
Manuel Muñoz..••••••••..••••..
D. Julio Ruiz de Diego... • . •. '"
Manuel Muñoz...•••••••••••.•••
D. Julio Ruiz de Diego..••••• , .•
Francisco Isaac.•.••••••••••••..
D. Julio Ruiz de Diego...••••.•.
COMISIONES
De Colón á Banaguiras, como fiscal en
una causa.
Idem íd., como secretario.
De Colón á Corral-falso, como fiscal.
ldem íd., como secretario.
De Colón al poblado Calimete.
Idem íd., como secretario.
De Colón á Manguito, como fiscal. .
Idem Id., como secretario.
De Colón al Ingenio María y colonia
Ga~r, como fiscal.
Idem íd., como secretario.
De Colón á Pijuan y Amarillas, como
fiscal.
Idem íd., como secretario.
De Colón á Manguitos, como fiscal.
Idem íd., como secretario.
Madrid 116 de junio de 1890.
.~
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en 8 y 20 de marzo
último, núms.2:787, 1l.8.34 y 2.8.39, conferidas á los indivi-
duos comprendidos en la siguiente relación, que principia
con el teniente de Caballería, D. José González Bernal,
y termina con el cabo Armandó Cacho, declarándolas in-
demnizables con los beneficlos que determinan los artícu-
los 10 y II del reglamento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años,
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Relación que se. cita
.
ARMAS CLASES NOMBRES COMISIONES
, Teniente .. D. José Gonzál~z Bernal , ••...... De Cárdenas á Matanzas, como defensor.
Idem.•..•. Idem íd. • ••••••••••• -t ••••••••• Idem á la Loma de Mastel, como fiscal.
Caballería..•.••.•.•.•.•.•., . Cabo..•... Armando Cacho•..•••.•.•••..•. Idem íd. como secretado.Teniente .• D. José González Bernal •..•..•. Idem á Hato Nuevo; Recreo é Itabo,
como fiscal.
Cabo .•.•. Armando Cacho ..•••••..••.•••. Idem íd., como secretario.
I
Madrid 26 de junio de 1890.
© Ministerio de Defensa
BERMÓDEZ RllNA
954 D. O. NÚM. 143
'Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina!
Regent~delReino, se ha servido aprobar las comisiones de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 4 de marzo úl-
timo, desempeñadas en ese distrito por el personal com-
prendido en la siguiente relación, que da principio con
el comandante de Ingenieros, D. Julián Chacel Gar-
cia, y termina con el cabo de Artillería, Juan Reviejo
Robledo; declarándolas indemnizables con los beneficios
que determinan los artículos 10 y II del reglamento vi-
gente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Isla de Puerto Rico.
CUERPO" CLASES
Relación que se cita
NOMBRES COlUSIONES
{
Comandante
Ingenieros•••.••••.•••• '" •
Idem •..•••
\
CaPitán ••••
Idem •..•.•
A tlll . l'I'eniente .•.r 1 ena..••.•.•.•.••...•• ·Idem •.••..¡cabO·· · ·· ' l
. IIdem .
Madrid 26 de junio de 1890'
D. Iulián Chacel García •••••••.•
Idem íd.•...•.•.•.••.•.•..•••..
D. Manuel Fernández Palau .•.•.
Idern íd .
D. Vicente García Fuertes..••.•.
Idern íd .•.•• _.. '" ..•••••.•• "..
Juan Reviejo Robledo •••..•....•
Idem id •.•.••......••.......•.
-.-
De San Juan á Ponce. Estudiar proyecto
Hospital.
De íd. á Id., para íd. íd.
De San Juan á Humacao, como defensor.
De íd. á íd., como íd.
De San Juan á la Carolina, como fiscal.
De íd. á íd., como íd.
De íd. á íd., como secretario.
De íd. á íd., como íd.
BERMÚDEZ REÍNA
•
LICENCIAS
4,· SECCION
'Excmo. Sr ,': 'En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artilleria, D. José de Goyeneche y
de la Puente, en súplica de marchar á Paris (Francia),
para evacuar asuntos particulares, aprovechando las va-
-caciones reglamentarias que terminan en fin de julio pró-
ximo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á su petición, con arre-
glo á lo dispuesto en reales ordenes de 16 de marzo y JI
de julio de 1885 (C. L. nüms, 1)2 y 288).
De la de S. .M, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
!lfJ de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de Artillería y de Adminis-
tración Militar.
7." SECCrON
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 1 I de abril último,
promovida por el coronel de Infanteria, D. Luis Valde-
rrama Rodriguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien" conceder al in-
teresado ocho meses de licencia, por enfermo, para Barce--
lona y esta corte, en razón á que, por el certificado faculta-
tivo que acompaña, comprueba su mal estado de salud; de-
biendo abonássele, durante este período, el sueldo regla-
mentario de su empleo, y aprobando, á la vez, que V. E. le
haya otorgado el anticipo de dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.116 de junio de 1890'
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Inspector general de Administración Militar
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la docu-
mentada instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en .112
de mayo próximo pasado, promovida por el. comandante
de Infanteria, jefe del Depósito para" Ultramar de esta cor-
te, D. Manuel de Bizmanos y Cía, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha -tenido á bien
concederle dos meses de licencia, por enfermo, para las
provincias de Navarra y Guipúzcoa, en atención al mal es-
tado de su salud, que acredita por el correspondiente certi-
ficado de reconocímienro facultativo y con arreglo á 10 dis-
puesto en las Instrucciones de 16 de marzo de 1885 (Colec-
ción Legislativa núm. 1)2.)
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de Navarra y Provinoias
Vascongadas é Inspector general de Infantería.
-Excmo, Sr.: Accediendo 'á 10 solicitado en la instancia
documentada que V. E. cursó á este Ministerio con su es-
crito de 6 de mayo ültímo, promovida por el 'teniente del
arma de Infantería, en ese distrito, D. Dionisia Torres
Sanz, el Rey (q D. g.), yen su nombre la Reiná Regente
-----._._- . ..._-----_._._------
del Reino, ha tenido á bien concederle ocho meses de Ji - 1
cencia, por enfermo, para esta corte, con goce del sueldo
reglamentario durante ella, según 10 dispuesto en las ins-
trucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 32), en vis-
ta del mal estado de su salud, que acredita por el corres-
pondiente certificado de reconocimiento facultativo; apro-
bando, á la vez, S. M. que V. E. le haya anticipado dicha
gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890.
del artículo sexto del real decreto de ventisiete de feb
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi
tro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de Minis:
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso :
y como Reina Regente del Reino, Vengo en autorizo
Museo de Artillería para adquirir, por gestión directa
siguientes efectos experimentales: de la casa BonlzC)
París, procedentes de la fábrica de Saini Chamond, seis
tubos con destino á la fabricáción de fusiles de calibre
ducido; de la misma casa, para ensayar la citada fabricac
tres tornos para la conclusión de cañones, cuatro máqu
de rayar, otra para hacer la rosca del cañón, una para fr
recámaras, otra para desbastar las mismas, otra para p
el alojamiento dei cartucho, otra para la conclusión d
parte inferior del puente del alza; otra para rectificar
escalones de la misma, otra para graduar el alza, otra 1
.dej ar los espesores convenientes enla chapa, y otra de fre
universal. De la Calla Roftoveil Hamburgo, quince mil k
gramos de pólvora parda, para cañón Krupp de treinta e
tímetros y cinco milímetros; cinco mil kilogramos de p
vara parda para cañón hierro rayado y entubado de qui:
centímetros, y veinte mil kilogramos de pólvora para fu
De la Unión Renaua .Wesifaliana, quince mil kilogramos
pólvora parda para cañón Krupp de treinta centímet
cinco milímetros. De la Fábrica de Santa Bárbara (Ovied
quince mil kilogramos de pólvora parda para cañón
treinta centímetros cinco milímetros Krupp, y diez mil ki
gramos de pólvora de fusil. Los gastos que originen la a
quislción de los citados efectos, han de ser cargo á los!
brantes de todos los conceptos del plan de labores del M
terial de Artillería del presente año económico de 1889 á ~
-Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil ochocie
tos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerr
Eduardo Berrn údez Reína.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimie
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much
años, Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Granada y Anda-
lucía, Inspector general de la Guardia Civil é Ins-
pector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, número 215,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 6 de mayo último,
participando haber concedido cuatro meses de licencia, ¡JOr
enfermo, para la Península al sargento de la Guardia Civil,
de ese distrito, Julián Hurtado Pérez, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., con arre-
glo á 10 prevenido en las instrucciones de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 1.32).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la
Nueva, Inspector general de Infantería é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
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BERMUDEZ REINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que y. E. cursó á este Ministerio, en 8 de mayo último,
promovida por el soldado de la Sección de Inválidos, . de
ese distrito, JuliánAlvarez Coqué, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al inter~sado un año de licencia, por enfermo,
para la Coruña; aprobando, á la vez, que V. E. le haya otor-
gado el anticipo de dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890'
BERlo1ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspector general de Administración Militar,
Comandante general de Inválidos é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
MATERIAL DE ARTILLERíA
8.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
cCon arreglo á 10 que determina la excepción décima
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspectr
general de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Rein
Regente del Reino, se ha servido expedir, con ' esta fecha
el siguiente decreto:
eCon arreglo á 10 que determinan las excepciones quin
ta y séptima del artículo sexto del real decreto de veiutí-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, di
conformidad con el dictamen de ,la Sección de Guerra )
Marina del Consejo de Estado, á propuesta del Ministro de
ia Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, er
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en autorizar á 18
Fábrica de Trubia, para adquirir, por gestión directa, de la
casa Whitworth, ochenta y ocho toneladas de acero; de-
. biendo ser satisfechos los gastos de esta adquisición con
cargo al presupuesto del MateriaUe Artillería.-Dado en
Palacio á veintiséis de junio de mil ochocientos noventa.
-MA'RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Eduardo
Bermúdez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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y efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Nilitar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Artillería.
•• ('¡j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fe-
cha, el signiente decreto:
~Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo' de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
" Reino, Vengo en autorizar á la Fábrica de armas de Ovie-
do, para adquirir, por gestión directa, de la casa fulles
Nevilley Cía, de Liverpool, un generador de vapor. Los
gastos que origine esta compra serán satisfechos con cargo
al presupuesto del Material de ArtilIería.-Dado en Pala-
cio á veintiséis de junio de mil ochocientos noventa.e-cMa-
RíA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, Eduardo Bermú-
dez Reina.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Artillería.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto, del real decreto de veintisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen de la Sección de Guerra y Marina del Consejo
de Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra, de acuer-
do con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Gra-
nada, para adquirir, por gestión directa, de la casa .Grus-
somoerk de Alemania, una turbina Girard con sus trans-
misiones; debiendo cargarse los gastos que origine dicha
compra, al presupuesto del Material de Artillería.-Dado
en Palacio á veintiséis de junio de mil ochocientos noventa.
-MARÍA. CR1STlNA. -El Ministro de la Guerra, Eduardo
Bermüdez Reina.s
De real orden lo comunico á V. E. para 'su conocímien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de junio de 1890.
-.. BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general di¡ Administración Militar.
Señores Capitán general de Granada é Inspector general
d..~ Artilleda. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fe-
cha, el siguiente decreto:
«Con arreglo á lo que determina la excepción sexta del
artículo sexto del real decreto de ventisiete de febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad con el
dictamen de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de
Estado, á propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, Vengo en autorizar á la Fábrica de pólvora de Gra-
nada, para adquirir, por gestión directa, el molino situado
á la salida de sus aguas, propiedad de D. José María Gon-
zález; debiendo sufragarse los gastos de dicha compra,
con cargo al presupuesto del Material de Artillería.-Dado
en Palacio á veintiséis de junio de mil ochocientos noventa.
-MARÍA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, Eduardo
Bermádez Reina ,» .
Dé real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde.á V. E. mu-
chos años, Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Inspector general de AdministraciónMUitar.
Señores Capitán general de Granada é Inspector 'general
de Artillería.
-.-
MATERIAL DE INGENIEROS
9,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 20 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, al propio tiempo que se ha dignado
aprobar la propuesta eventual de 20.000 pesos, para las
obras de habilitación de alojamiento para dos batallones y
la Sección de Inválidos, en el campamento del Príncipe, de
esa plaza, ha tenido á bien ordenar se recomiende á V. E.
la remisión del proyecto de las citadas obras, en el más
breve plazo posible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de I4 de ma-
yo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta inver-
sión de la dotación del Material de Ingenieros en ese dis-
trito para el ejercicio de 1890 á 189L .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos años,
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 5 de
mayo último, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado aprobarla propuesta even-
D. O. NUM. 14~
-~-,-~-_._._--
tual, importante 1.000 pesos, para aumentar en el año co- 1
rriente la asignación de entretenimiento de la Comandan-
cia de Ingenieros de Zamboanga,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto for-
mado por la Comandancia de Ingenieros de esa plaza y
remitido por V. E. á este Ministerio, en 3 del actual, para
la reparación de la cubierta del cuartel de Santa Clara de
Ovíedo, disponiendo que la cantidad de cuarenta mil pese-
tas á que asciende el presupuesto, sea cargo á la dotación
ordinaria del Material de Ingenieros correspondiente al
ejercicio ó ejercicios económicos en que las obras se lle-
ven á cabo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de ~unio de 1890'
BE.RMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vie"ja.
Señor Inspector general Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual destinada á aumentar, en tres mil pesetas, la can-
tidad que, para entretenimiento, tiene asignada en el ejerci-
cio económico corriente la Comandancia de Ingenieros de
esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administ~ación Militar.
--
10,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con esta fecha,
el siguiente decreto:
«En vista de no haber daJo resultado el concurso de
proposiciones particulares autorizado por Mi decreto de 26
de febrero último, para adquirir los materiales necesarios
e? la Comandancia de Ingenieros de Cartagena, que no pu-
dIeron ser contratados en las dos subastas intentadas al
efecto, de conformidad con el dictamen de la Sección de
G~e"rra y Marina del Consejo de Estado; á propuesta del
~Imstro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Mi-
rustros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Vengo en dispo-
ner que, por vía de ensayo, se celebre otra convocatoria de .
proposiciones, dejando en libertad á los concurrentes de
substituir algunas condiciones de las que rigieron en las ex-
presadas subastas, y debiendo; en el caso de presentarse H-
cüadótes, someterse las proposlclones y consígulentemente
la adjudicación del remate á la resolución del Gobierno.
-Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil ochocientos
noventa.-MARiA CRISTINA. - El Ministro de la Guerra,
Eduardo Bermüdez Reina.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de junio de r890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Administración Militar.
PLUSES
io.- SECClON
Excmo. Sr.: En vista del escrito deV. E., de 12 de
marzo último, solicitando se' declare con derecho á goce ele
plus á los tres sargentos y treinta y dos individuos de los
regimientos Infantería de Gerona, GaIicia y Rey, que
constituyeron las tres partidas que han escoltado convoyes
de armamentos del nuevo sistema, á los destacamentos de
Mequinenza, Teruel y Jaca, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10
informado por la Inspección General de Administración
Militar, y en atención á lo resuelto en la orden del Gobier-
no de JO de diciembre de 1813, se ha dignado conceder á
dichos individuos abono del plus diario de 0'50 pesetas
á cada sargento, 0'37 á los cabos y 0'25 á los soldados, tan-
to al escoltar los armamentos nuevos, como al regreso es-
coItando los antiguos para su entrega en el Parque de Arti-
llería, siempre que la conducción se haya verificado por las
vías ordinarias; debiendo hacerse la reclamación en la for-
ma reglamentaria y con la justificación prevenida.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
_..
REEMPLAZO
1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
. rigió á este Ministerio, con fecha 19 del actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á los deseos manifestados por el comandante
de Caballeria, D. Victor Gallego y Gallego, ha tenido á
bien disponer que cese en el-cargo que desempeña de ayu-
dante de campo del general de división D. Manuel Lore-
secha y Rodríguez, quedando el referido .jefe en situación
de reemplazo, ínterin obtiene nueva colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 26 de junio de 1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de Catalu-iia. .
Señores Inspectores generales de Administraoión Mili-
tar y baballérili.
/
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BUMÚDEZ REINA
RETIROS
BERMúmz REINA
Señor Capitán general de las islQS BllleQres.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé Guerra sr Ma-
rina é Inspector general de Adll1inist:t:ación Militar.
.....
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDl':Z REINA
a,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
ladaá favor del sargento, que fué, de la Guardia Civil, Juan
Sala Bicart; y no resultando justificado que la inutilidad
del interesado, sea efecto de accidente fortuito, acaecido en
acto del servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de mayo
último, ha tenido á.bien confirmar, en definitiva, eÍ seña-
lamiento provisional de retiro que se le hizo por real or-
den de 22 de mayo del año anterior (D. O. núm. 114.),
asignándole el haber de 45 pesetas> que le corresponde por
contar más de 30 años de servicio, con los abonos de cam-
paña; la cual cantidad cobrará por la Delegación de Ha-
cienda de Gerona.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
26 de junio de 1890'
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2·' SECCION
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 infor-
mado por esa Inspección General, ha tenido á bien dispo-
ner que se satisfagan sus sueldos al médico segundo del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Juan Fernánde2: Ht!-ici,
que tiene su destino en la Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor, por el cap. 2.°, arto ).0 del presupuesto -vi-
gente, por donde los venía percibiendo el que existía de
igual clase, para eventualidades, en el distrito de Belearee,
plaza que se suprimió al crearse la que desempeña el refe-
rido médico; debiendo tener lugar este abono de sueldos,
desde la fecha de su actual destino, hasta que se incluya e11
el capítulo correspondiente del primer presupuesto que se
forme, el crédito necesarío para esta atención.
De real orden lo comunico {¡ V. E.pata su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos áM3.
Madrid .26 de' junio de r890.
B~RMÚDEZ R.EIRA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señor Capítén ¡_meral de QaaúiUrl la Nueva..
cuerpo á que pertenece, expidiéndosele el retiro y abonán-
dosele, por la Delegación de Hacienda de Baleares, el suel-
do provisional de 292'50 pesetas mensuales, ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la expresada solicitud y hoja de servi-
cios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 27 de junio de 1890.
s··SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E. á favor del comandante del regimiento Dragones
de Lusítanía, 12 de Caballería, D. Juan de Benito Ru-
guet, que habiendo cumplido la edad reglamentada para
obtener sn retiro, desea disfrutarle en Córdoba, con los be-
neficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de
Cuba, de 1) de julio de 1885 (C. L. núm. 295), á que se con-
sidera con derecho, por estar casado con mujer natural de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á. la expresada
solicitud; disponiendo que el referido comandante sea baja,
por fin del presente mes, en el arma á que pertenece, ex-
pidiéndosele el retiro y abonándosele, por la caja de la Isla
de Cuba, el sueldo provisional de 800 pesetas al mes, como
comprendido en la regla segunda de la real orden circular
de 21 de mayo de 1889 (C. L. núm. 210), ínterin el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitirá la expresada propuesta y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1890.
Señor Vicario general ,Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma:r1n.a, Capitán general de Castilla la Nueva é Ins-
pector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cura de distrito, con destino en el Hospital militar de esta
corte, D. Cristóbal Naval y Areñas, en solicitud de su
retiro para Madrid, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha temido por conveniente dispo-
ner que el expresado capellán sea baja, por fin del presen-
te mes, en el cuerpo á que pertenece; expldléudosele el reti-
ro y abonándosele, por la Pagaduria de la Junta de Clases
Pasivas, el sueldo provisional de 300 pesetas mensuales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pendan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada solicitud
y hoja de servicios del interesado.
De real orden 10 digo á V.A Em. a para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' á V.a Em." muchos años.
Madrid 26 de junio de 1890.
~ ...-.
4.- SECCIÓN
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
celador de fortificación de primera clase, D. Casimiro de
Cosio y Cuenca, en solicitud de su retiro para Villa Carlos
de MenQrea, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gent~ del Relao, ha tenido por conveniente. dilponer que ''4
extresadu cWlá~t1t' ¡ell b'lljá, pdr fin dét p'reBil1tb mes, en 01
BERMÚD.llZ REINA
. Señor Inspector general de Caballería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de Castilla la Nueva y
Andalucía é Inspector general de Administraoión
Militar.
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VACANTES
al _
Excmo. Sr. Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla la Nueva y Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confieren
las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
de 1885 , he tenido á bien conceder un mes de .Iicencia,
para ev acuar asuntos propios en Sevilla, al oficial segundo
del cuerpo, D. Mariano Santa Ana y Copete, que presta
sus servicios en esa Intervención General.
Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 26 de junio
de 1890.
J. San chie
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
tilla Ia Nueva y Andalucía.
el día L° de agosto del corriente año; verificándose, res-
pectivamente, las dos primeras en la fábrica de Trubia y en
la Pirotecnia, y las dos de armero, en la fábrica de armas
de Oviedo. Estas plazas están dotadas con el sueldo anual
de L')QQ pelletas, y demás ventajas que concede el regla-
mento aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878.
Todo lo que se hace público, por este medio, para que los
aspirantes que dese en tomar parte en dichas oposiciones
puedan dirigir sus instancias á esta Inspección General para
antes del d ía ao de julio próximo, directamente y acompa....
ñando certificado de buena conducta, ~i sen paisanos, y
por el conducto regular si no lo son. .
Madrid 24 de junio de 1890.
INSPECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Debiendo proveerse 'una vacante de ofi-
cial celador de segunda clase que existe en Puerto Rico,
por regreso á la Península, de D. Ricardo Pioly Villar, se
servirá V .... manifestarme, antes del 15 del próximo mes
de julio, si algún oficial celador de segunda 6 tercera clase
de los que sirven á sus órdenes, desea ocupar la referida
vacante con las ventaj as que concede la ley de 19 de julio
de 1889 , circulada en real orden de 26 del mismo mes y
afio (C. 1. núm. 344).
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 24 de junio
de 1890;
Burgos
Excmos, Señores Cdmandantes generales Subinspectores
de Ingenieros de todos los distritos, Jefe del Estable-
cimiento Central y Comandante de Cauta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6 á
este Ministerio, con escrito núm. 1.192, de 1.° de agosto del
año próximo pasado, promovida por el alférez del arma de
Infanteria, en ese distrito, D. R'S\fael Menéndez Benítez
en súplic~ de que le se a abonada la paga de su empleo, co-
r~espondIenteal mes de enero de 1888, q:.le dejó de- perci-
bir encontrándose en situación de espectante á embarco en
razón á que, verificado éste ello del ex presado mes: no
pudo adquirir á su debido tiempo el cese de su anterior des-
tino, e~ Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reina Regente
d.el Remo, de conformidad con lo informado por la Inspec-
cíon General de Administración Militar, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado; disponiendo que por el habilitado de
e,spect~ntes á embarque de la plaza de C ádiz, y pre via jus-
t1fic~cI6n reclamatoria, se efectúe ésta en concepto de Obli-
gactones que carecen de crédito legislativo, incluyéndose en .
presupu~sto como resultas del cap. 8.°, ar t o L° del de 1887-
1888, el Importe á que asciende la me ncionada paga.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento. y
efectos " D '
. ConSIgUIentes. lOS guarde á V. E. muchos años.
Madn.1 26 de junio de 1890 •
BERMÚOEZ REINA
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andalucía é Inspector general
de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA YDE ÜS INSPECCIONES GENERALES
7,' S~CCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cu rs ó á
este Ministerio, en 1.3 de septiembre pr óximo pasado, pro-
movida por el teniente de Infantería, con destino en el ,
Dep6sito de Ultramar de esta corte, D. Juliáu l;}él'€lz l'ltlre,- ¡
vete, en súplica de que le sea abonada ' la gratificaci ón de !
30 pesetas mensuales que marca el real decreto de 27 de ¡
octubre de 1886 (C. 1. n úm. 452), para los tenientes que ¡
hayan cumplido los doce anos de efectividad en su empleo, 1;
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Relna Regente del Rei- .
no, ha tenido á bien resolver , te niendo en cuenta cuanto se I
dispuso en real orden de .3 de diciembre de 1888 (C. L. nú-
mero 462), que t anto el interesado como todos los de su
clase que se encuentren en iguales condiciones, tienen per-
fecto derecho al abono de la expresada gratificaelón, á par-
tir de 1.° de julio de 1889; la cual deberá ser l'e~l :\In<ld. y LICENCIAS
satisfecha en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os . Madrid 1 Excmo. Sr. : En uso deIas facultades que me confieren
26 de junio de 1890. 1las In strucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo
.B¡¡ R~IÚPR1, R RINi¡, ·1 de 1885, he tenido !Í bien conceder un mes de licencia, para
Señor Inspector de la Caja Genel'al de Ultr~mar. ev acu ar asuntos propios en Alzola (Guipúzcoa) y VitQri~1
al oficial 2.° del cu erpo D. Ricardo Fernández y G~rcí~,
que presta sus servicios en esa Intervención General.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid.24 de junio
de 1890.
CONCURSOS
INSPECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
En el personal del Material de Artillería e~isten cuatro
va~antes de maestro de taller de segunda clase: una de oficio
forjador en la f ábri d T . .
. a rrca e rub ia, otra de espoletas en la PI-
rotecma de S ' 11 d d
'ta . eVI a, y os e armero en los parques de Ceu-
y Lénda La ' . .
, • 11 OposIclOnell para proveerlas darán principio
,
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PARTE NO OFICIAL
ADVERTENCIA
Los señores subscriptores particulares, que deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL Y Co-
lección Legislativa, en el próximo trimestre, se servirán remitir el importe de 4,50 pesetas, como
en los anteriores, antes de dar comienzo aquél. Los que para aquella fecha no hubieran ve-
rificado-su abono, ó manifestado sus deseos de continuar, se considerarán como bajas en dicha
subscripción.
. Los individuos de la Guardia Civil y de Carabineros, hoy subscriptores al DIARIO OFICIAL, que
no deseen continuar con la subscripción en el próximo trimestre, lo manifestarán á esta Adminis-
tración, antes de LO de julio, para proceder á su baja al formalizar los cargos que se presentan en
las Inspecciones Generales respectivas..
OTRA
Hay de venta en esta Administración, al precio de 10 pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y 1889, Yá 5 pesetas uno, los LO 2.° J' 3.°
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada.
DU'IDlNTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUEnA
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